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In the early part of Japan’s contemporary history, 
cosmopolitan Japanese were full of vigor and the frontier spirit.  
At the same time, they were strongly proud to be Japanese, and 
they were eager to introduce Japanese culture to the world.  
Examples of literary works that were originally written in English 
and intended for a foreign audience were Inazo Nitobe’s Bushido: 
The Soul of Japan, An Exposition of Japanese Thought, and three 
works by Tenshin Okakura: The Ideals of the east－ with special 
reference to the art of Japan; The Awakening of Japan; and The Book 
of Tea.  These works were so well received that they were 
translated into many different languages, and eventually into 
Japanese.
How did these cosmopolitan Japanese cultivate their 
international mindset and become active in the wider global stage?  
Since the days of Nitobe and Okakura, todays’ Japanese society 
has become increasingly international.  How can the current 
generation of young Japanese, following in the footsteps of the 
great Japanese cosmopolitans, develop themselves mentally and 
spiritually into individuals of practical ability with the broad 
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vision necessary to succeed in today’s globally-oriented 
environment?  To answer this question, it is necessary to trace the 
origins of Japanese cosmopolitanism back to Nitobe, Okakura, 
and their contemporaries.  In this paper, I will focus on Okakura 
and his development as a citizen of the world.





















1） 新渡戸稲造の五千円札は1984年（昭和59年）11月 1 日から使用されたが、2004年
（平成16年）11月 1 日には現在の樋口一葉（1872-1896）のものに変わった。




















かって、次のように応えたのである。‘We are Japanese gentlemen. But what 










1890）、内村鑑三（1861-1930）、森鴎外（1862年 2 月17日 -1922）、新渡戸


























6） 以下は『教育学全集，近代教育史』第 3 巻（小学館、1968年 2 月）のうち小松周吉


































に伝えることに熱心であった。新渡戸稲造にはBushido: The Soul of Japan, 
An Exposition of Japanese Thought（『武士道』）の著書があり、岡倉天心に
は The Ideals of the East-with Special Reference to the Art of Japan（『東洋の理








































































































































































































































































































































































































36 国 際 学 論 集
また彼らが有するフロンティア精神に富んだパーソナリティーも忘れて
はならないだろう。国内にとどまらず、海外へ積極的に出かけ視野の広い
実践的な人間たらんとする姿勢こそ、彼らから学ぶべきことだろう。
今回は天心の生涯のうち前半と呼ぶべきものを中心に考察してきたが、
残る後半の部分についての考察は、今後の研究課題としたい。
37国際人・岡倉天心─その国際人としての系譜─（白井）
